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I. INTRODUCCIÓN 
 
Con la presente investigación pretendemos hacer una reconstrucción del origen y 
desarrollo que ha tenido la práctica del Futbol de Playa en Nicaragua hasta 
nuestros días. Se pretende documentar un período de la historia deportiva 
nacional poco conocido, para mostrar quienes fueron los iniciadores de este 
deporte, los equipos que se han organizado para su práctica, competencias que 
se han realizado tanto a nivel nacional como internacional, logros alcanzados en 
las competencias, figuras destacadas, así como de entrenadores y dirigentes 
deportivos destacados, instalaciones deportivas para su práctica y condiciones de 
la misma, existencia de una federación nacional, permanencia o pertenencia de 
una federación internacional, apoyo que se recibe del gobierno central a través del 
IND para consolidar la práctica del Fútbol de Playa en Nicaragua. 
El Fútbol de Playa se practica, en nuestro país en la época de verano, 
específicamente en Semana Santa, donde nicaragüenses y extranjeros disfrutan y 
comparten sanamente, recreándose en nuestras playas a través de este deporte.
  
Una de las prioridades definidas por el gobierno central es la promoción y práctica 
de los deportes entre ellos el fútbol playa, haciendo énfasis en los jóvenes con la 
intención de brindarles alternativas en su tiempo libre para propiciar un mayor 
desarrollo físico y mental y que se involucre en actividades que dañen su salud. 
El impulso y desarrollo de este deporte en Nicaragua, no solo ha involucrado a 
nacionales y extranjeros, sino que también ha ayudado a facilitar en cierto grado, 
el desarrollo turístico d las zonas donde se practica. Es decir, se ha convertido en 
un atractivo turístico que cada día gana más adeptos.  
En la realización de este trabajo de  investigación, no solo se enfoca el origen y 
desarrollo del Futbol de Playa en Nicaragua hasta el año 2014, sino que también, 
damos  a conocer diferentes eventos y campeonatos realizados en las playas 
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costeras de San Juan del Sur en el Municipio de Rivas,  lo que hoy se conoce 
como Malecón Deportivo de Voleibol de Playa y que se ha llamado la Cuna del 
Fútbol de Playa. 
La información que se presenta en nuestro trabajo, será de  utilidad para la 
continuidad de futuras investigaciones para que de esta forma y en conjunto 
podamos ser partícipes de la evolución de este deporte, facilitando este 
documento como una herramienta que aporte al estudio de futuras 
transformaciones que se den en esta disciplina deportiva. 
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II. ANTECEDENTES 
 
Al empezar este trabajo investigativo nos dimos cuenta que han sido poco los 
estudios realizados sobre el deporte en Nicaragua, la mayoría de escritos 
obedecen a notas periodísticas realizadas por cronistas deportivos, en las 
diferentes disciplina deportivas. 
Tampoco existen libros de texto escritos para abordar nuestro objeto de estudio, ni 
tampoco existen repositorios bibliográficos ni en la Federación ni en el IND, que 
estudie los inicios del Fútbol de Playa en Nicaragua.  Por tal razón podemos 
asegurar que no existen trabajos anteriores al nuestro. 
Esto nos convierte en pioneros en intentar documentar el origen del Fútbol playa 
en Nicaragua, en esta monografía se encontraran datos sobre las playas, 
jugadores y espectadores que lideraron en sus inicios este deporte. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Fútbol de Playa es un deporte poco conocido y practicado que se efectúa 
eventualmente. No existe una documentación sistematizada de su inicio, de su 
ingresó  al país, por tal razón una de nuestras metas es dejar un documento 
donde se muestre el origen de este deporte. El futbol playa en la actualidad se 
practica en temporada de verano en las playas específicamente en las costas del 
pacifico. 
 
Sin embargo, a pesar de la práctica que tiene, aún no está debidamente 
reglamentado, ni cuenta de manera formal con una federación más específica que 
organice y dirija estos eventos. Aunque existe  la Federación Nacional de Futbol la 
cual es dirigida por el Lic. Jacinto Reyes Gatica, Presidente de la Federación 
nicaragüense de Futbol (FENIFUT) y  la Federación Departamental de Futbol de 
Managua (FEDEFUTMA) dirigida por el Lic.  Marlon Gómez, no hay en ellas un 
departamento que atienda esta modalidad del futbol. 
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Para desarrollar la presente investigación monográfica, nos planteamos las 
siguientes preguntas con la finalidad de guiar el presente estudio: 
 
 ¿Cuándo dio inicio el Fútbol de Playa en Nicaragua? 
 ¿Quién introdujo el Fútbol de Playa en Nicaragua? 
 ¿En qué lugar da inicio el Fútbol de Playa en Nicaragua? 
 ¿Cuáles son las organizaciones que han impulsado el futbol de Playa en 
Nicaragua? 
 ¿Cuál es el rol de FENIFUT en el impulso y desarrollo del Fútbol Playa en 
Nicaragua, los eventos, encuentros y competencias que se desarrollan? 
 ¿Qué papel juegan las Alcaldías Municipales para impulsar la práctica 
recreativa del Futbol de Playa? 
 ¿Qué apoyo brinda el IND para la promoción y práctica del Futbol de Playa 
en Nicaragua? 
 ¿De qué manera el MINED impulsa la práctica del Futbol de Playa en las 
escuelas e institutos que se localizan cerca de las zonas costeras? 
 ¿Cuál es el desarrollo que ha tenido el Fútbol Playa en Nicaragua, hasta el 
año 2014? 
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III.     OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Documentar el origen y desarrollo del Fútbol de Playa en Nicaragua, hasta 
el año 2014. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Identificar las condiciones que facilitaron la práctica del fútbol playa, así 
como los lugares, personas y organizaciones que le han impulsado desde 
sus inicios. 
 
 Analizar el rol desempeñado por la FENITUF en el impulso del fútbol playa. 
 
 Indicar el papel de las Alcaldías municipales para impulsar el futbol playa. 
 
 Explicar el apoyo que brinda el IND para la promoción, práctica, 
equipamiento deportivos e instalaciones para la práctica del fútbol playa. 
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IV.    JUSTIFICACION 
 
 
El Fútbol de Playa en Nicaragua se ha venido abriendo espacio como disciplina 
deportiva en los últimos cinco años, manteniendo la particularidad que su práctica 
prevalece en la temporada de Semana Santa, época en la que hay mayor 
afluencia de la población a las playa y que se conjuga con la presencia de turistas 
que visitan nuestro país y que gustan de este deporte.  
 
Por lo anterior y considerando que es una modalidad que no ha tenido una 
promoción tan significativa como otros deportes, hemos decidido que con nuestro 
trabajo podremos proporcionar un poco más de información y despertar el 
conocimiento e interés en aquellos que la desconocen, ya que fuera de la 
temporada veraniega, la práctica de este deporte decae pero el espíritu deportivo 
y competitivo se mantiene para los nacionales, quienes realizan sus visitas 
sistemáticas a fin de mantener sus habilidades y condiciones físicas en forma.  
 
Consideramos que a medida que se conozca y se divulgue el Futbol Playa, irá 
ganando más adeptos y a corto plazo convertirse en uno de los deportes de 
preferencia para la población, principalmente de aquella que habita en las zonas 
costeras.  
 
Por lo tanto,   se podría decir que es una nueva modalidad del fútbol tradicional 
que está logrando un rápido desarrollo, ya que los lugares donde se practica se 
han convertido en un destino turístico. La información y datos que en este trabajo 
se brinda, es con la finalidad de despertar y promover el conocimiento e interés 
por la práctica de esta modalidad, ya que se comprueba en nuestro trabajo que es 
un atractivo novedoso para la población pero que se necesita mayor integración 
por la falta de información. 
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En esta investigación también se da a conocer el origen de este deporte en 
nuestro país y la importancia de esta rama deportiva, su historia, reglamento, el 
apoyo que ha tenido de parte de las diferentes instituciones, la promoción 
incipiente de algunas personas que con esfuerzo personal han apoyado este 
deporte y el involucramiento de la población. Esta información, servirá de ayuda a 
futuras investigaciones sobre el tema, a docentes de las escuelas principalmente a 
las ubicadas en las zonas costeras, a promotores del deporte a nivel de las 
instituciones de gobierno, a entrenadores de los equipos que ya están participando 
en ciertos eventos, al mismo Instituto Nicaragüense de Deporte en Nicaragua 
como parte de su bibliografía, quedando como referencia para las federaciones 
departamentales y municipales interesadas en la promoción de esta disciplina. 
 
Así también será de ayuda para estudiantes y docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sin duda a todo el público en general que gusta practicar 
este deporte fácil y divertido para su entretenimiento. 
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V. MARCO  REFERENCIAL 
 
 1.- Contexto histórico para el surgimiento del Futbol de Playa 
Nuestro equipo de trabajo realizó un análisis del Fútbol de Playa en Nicaragua, su 
conceptualización, el surgimiento de las ideas de su concepción, las instituciones 
involucradas que han ayudado a su impulso y desarrollo, el apoyo gubernamental 
para el cumplimiento del “derecho constitucional” que tenemos todos los 
nicaragüenses del acceso y participación en el deporte y la relación existentes con 
las otras modalidades de este deporte (fútbol), ya que se trata de una forma 
diferente de practicar deporte. 
Tal como lo mencionamos anteriormente, este deporte ha abierto opciones de 
desarrollo a otras instituciones como el turismo, puesto que al convertirse en una 
actividad novedosa en nuestro país y que gusta de locales y extranjeros, se han 
acondicionados espacios para dar cabida a la realización de llamativos eventos 
que atrae a un público que cada día gusta más de él. 
Se comprueba con este trabajo que este deporte ofrece oportunidades a niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, para crear nuevas formas de relación social, 
nuevas maneras de desarrollo de la personalidad, amplía opciones de 
participación ciudadana y ayuda invaluablemente a mejorar el desarrollo mental y 
físico de los participantes, así también amplía las formas de recreación y 
entretenimiento sano y saludable para todos. 
Son esas las premisas más importantes que consideramos para tomar en 
consideración y decisión de abordar esta temática, ya que evidenciamos se está 
convirtiendo en un bastión necesario en la formación integral de nuestra sociedad, 
que fortalece los valores y niveles competitivos de los interesados.    
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De acuerdo con la Ley 522 o Ley General del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación, el término DEPORTE está definido de la siguiente manera:  
 
Articulo 2.- Para efectos de la presente Ley 522, se entiende por:  
Deporte: Es toda actividad lúdica con carácter de juego, que adopta forma de 
competencia, con reglas establecidas, consigo mismo o con los demás, o que 
constituye una confrontación con los elementos naturales, buscando los máximos 
estándares de rendimiento. 
 3.- Origen del Fútbol  
Para indagar el origen historia y evolución del fútbol soccer es necesario asomarse 
a las antiguas culturas. Hay ciertos indicios de que este juego es descendiente de 
uno que se practicaba en la antigua Grecia, cuatro mil años atrás. Sin embargo 
algunos historiadores del balompié fijan los orígenes del actual fútbol soccer en la 
antigua china en donde este deporte era conocido como “cuju” juego callejero de 
pelota. 
 
En la Inglaterra medieval los niños y jóvenes de las clases populares se 
entretenían con un juego que requería correr con la pelota más que patearla. Por 
eso en aquel tiempo a ese primitivo futbol soccer se le conocía como un “juego de 
pelota de pie”. 
 
En el Antiguo Egipto, durante el siglo III a.C., se realizaba un juego de pelota como 
parte del rito de la fertilidad, en el que se practicaba algo parecido a lo que hoy 
conocemos como balonmano. 
 
En la Grecia clásica Homero hizo alusión a un juego de pelota denominado 
'esfaira' o 'esfero magia' debido a la forma esférica del balón con el que se jugaba.  
 
Más tarde, en el Imperio Romano, utilizaban en su juego 'harpastum' un elemento 
redondo llamado 'pila' o 'pilotta'. 
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 Serían los romanos, según algunos historiadores, los responsables de 
llevar hasta Britania el juego que se desarrollaría en lo que hoy conocemos 
como fútbol, fútbol, balompié o 'soccer'. 
 El nombre 'fútbol', que se puede escribir con o sin tilde en español, proviene 
de la palabra inglesa 'football', que significa 'pie' y 'pelota' por lo cual 
también se le conoce en algunos países hispanoparlantes, en especial 
Centroamérica y Estados Unidos, como 'balompié'. En la zona británica se 
le denomina como 'soccer' para diferenciarlo del rugby, otra forma de juego 
más anglosajona y del fútbol americano, variable norteamericana.  
La forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un 
manual de ejercicios militares, donde se describía la práctica del 'TsuhKúh' 
que consistía en una bola de cuero rellena con plumas y pelos que tenía 
que ser lanzada con el pie a una pequeña red colocada entre largas varas 
de bambú, separadas por una apertura de 30 a40 centímetros. 
Otra modalidad, descrita en el mismo manual, consistía en que los 
jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los ataques de un rival, 
pudiendo jugar la bola con pies, pecho, espalda y hombros, pero no con la 
mano. 
 4.- Breve reseña  del Fútbol 
La información encontrada en el sitio web concepto definición de/futbol/ nos dice 
que el nombre fútbol proviene de la palabra inglesa football, que significa “pie” y 
“pelota”, también conocido como balompié o soccer. Es un deporte que se juega 
con jugadores y con una pelota esférica. Es el que más se practica en el mundo y 
también el más popular entre los espectadores, con un seguimiento de miles de 
millones de aficionados. 
El objetivo del juego es introducir el balón el mayor número posible de veces en la 
portería del contrario, esto se llama marcación de un gol, el equipo vencedor es el 
que consiga introducir más goles. 
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El partido se desarrolla en el transcurso de 90 minutos, divididos en dos períodos 
de 45 cada uno, con un intervalo de descanso de 15 minutos. Por el lugar que 
ocupan en el campo, los jugadores, de atrás adelante, reciben la denominación de 
arquero, defensas (lateral derecho, central y lateral izquierdo), medios (derecho e 
izquierdo) y delanteros (extremo e interior derechos, delantero central o centro 
forward e interior y extremos izquierdos). Los encuentros están dirigidos por un 
árbitro auxiliado por dos asistentes y un árbitro administrativo. 
El reglamento sanciona con falta, la obstrucción a un contrario, el juego violento 
entre los jugadores, la salida de la pelota fuera del campo de juego, el fuera de 
juego (se produce cuando un jugador se encuentra entre el arquero y el último 
defensor del equipo contrario, y la pelota rebasa a este último), el empleo de 
manos o brazos para tocar la pelota, circunstancia sólo permitida al arquero y 
estando dentro de su área. En la mayoría de los países, el fútbol se practica tanto 
por profesionales como por aficionados. Si bien es un deporte tradicionalmente 
masculino, las mujeres han comenzado a practicarlo con gran entusiasmo. 
5.- Tipos de Futbol 
 a.- Fútbol Soccer 
EL futbol (del inglés británico football), también conocido por futbol asociación y 
llamado futbol, balompié o soccer según el idioma del país, es un deporte de 
equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y cuatro árbitros que 
se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente 
considerado el deporte más popular del mundo, pues participan en él unos 270 
millones de personas. 
 b.- El Fútbol (7) o  Fútbol Siete 
Es un deporte derivado del fútbol, de quien hereda las reglas generales de juego 
las principales características y diferencias con respecto al fútbol es que los 
equipos están formados por siete jugadores, de los cuales uno es el portero y no 
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existe el fuera de juego o este solo se produce pasada una línea del campo 
aproximadamente de 13 metros. Sin embargo, también difiere principalmente en 
las dimensiones del terreno de juego, las cuales corresponden a la mitad de un 
campo de fútbol. 
 c.- El Fútbol Sala, Fútbol de Salón, Fútsal o MicroFútbol 
La creación de este deporte se remonta a 1930 en Uruguay. La selección de 
Uruguay había ganado el Campeonato del Mundo y la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos, viviéndose por ello en el país de una auténtica finalización por 
el fútbol.es un deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de 5 
jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo duro. Surgió inspirado en 
otros deportes como el fútbol, que es la base del juego; el waterpolo; el voleibol; el 
balonmano y el baloncesto; tomando de estos no solo parte de las reglas, sino 
también algunas tácticas de juego. 
Aunque inicialmente estuvo regido por la Federación Internacional de Fútbol de 
Salón (FIFUSA), hoy existen dos entes mundiales: la sucesora directa de la 
FIFUSA llamada Asociación Mundial de Futsala (AMF), y la FIFA. 
 d.- Futbol 9 
Parecido al de 11 jugadores o futbol campo en cuanto a la distribución de los 
jugadores dentro del terreno, pero los arcos y las dimensiones de las canchas son 
un 25% menos que el de 11 jugadores.  
 e.- El Fútbol Femenino 
Es el fútbol practicado entre mujeres, siendo el deporte de equipo más practicado 
por este género en todo el mundo. Esta variante se ha vuelto popular en varios 
países del mundo, siendo el fútbol una de las pocas disciplinas deportivas 
femeninas con ligas profesionales en ese ámbito. 
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La mujer ha tenido participación en el desarrollo y evolución del fútbol hasta 
nuestros días. Existen otros deportes que indican que en la Europa del siglo XII, 
era usual que las mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y 
Escocia. Tras siglos de persecución y prohibiciones contra el fútbol por su 
"naturaleza violenta", en 1863 en Gran Bretaña, se definieron normas para evitar 
la violencia en el juego con tal de que fuera socialmente aceptable para las 
mujeres, así en 1892, en la ciudad de Glasgow (Escocia) se registró el primer 
partido de fútbol entre mujeres. 
 f.- Fútbol de Playa 
El Fútbol de Playa es una modalidad del fútbol relativamente nueva, comparada 
con la legendaria práctica del futbol tradicional, consiste básicamente en el mismo 
deporte pero sobre una superficie con arena, puede ser a la orilla del mar o no,  
entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, tiene como objetivo el ocio y el 
espectáculo, más que la competitividad. 
 4.- Futbol se Playa a nivel mundial 
El fútbol de playa comenzó en Brasil, más concretamente en la playa Leme en Rio 
de Janeiro, y ha crecido para llegar a ser un deporte internacional consolidado. La 
participación de jugadores de fama internacional como el francés Eric Cantona, los 
españoles Michel y Julio Salinas y los brasileños Romario, Junior o Zico ha 
ayudado a ampliar la cobertura televisiva a más de 170 países de todo el mundo, 
haciendo del Fútbol de Playa uno de los deportes profesionales con un 
crecimiento más rápido del mundo y provocando su conversión en un espectáculo 
comercial internacional. 
El Fútbol de Playa se ha jugado recreativamente en todo el mundo durante 
muchos años y en muchos formatos diferentes. En 1992, se crearon las bases del 
reglamento del juego en un evento piloto organizado por los socios de BSWW 
(BEACH SOCCER WORLDWIDE) en Los Ángeles. En el verano siguiente, se 
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organizó la primera competición de fútbol de playa profesional en Miami Beach, 
con la participación de equipos como los Estados Unidos, Brasil, Argentina e Italia. 
En abril de 1994, fue cubierto por transmisiones televisivas el primer 
acontecimiento de Fútbol de  Playa en la Playa Copacabana en Rio de Janeiro y la 
ciudad organizo el primer Campeonato del Mundo de fútbol de Playa, en 1995. 
Este primer Campeonato del Mundo fue ganado por la nación anfitriona, siendo 
Brasil los primeros campeones en la historia de los Mundiales de fútbol de Playa. 
El éxito del torneo visto desde el interés comercial hizo que se celebraran más 
partidos, acrecentando el interés por este deporte en todo el mundo lo que dio 
lugar al Pro Beach Soccer Tour en 1996. 
El primer Pro Beach Soccer Tour incluyo un total de 60 partidos en dos años a 
través de Sudamérica, Europa, Asia y los Estados Unidos, atrayendo a 
importantes nombres tanto dentro como fuera del campo. El interés generado por 
el tour en Europa provoco la creación del Euro Beach Soccer League en 1998, 
proporcionando una infraestructura sólida que aumentaría el profesionalismo del 
espectáculo en todos los niveles.  
La EPBSL (EURO FUTBOL PROPLAYA BEACH LEAGUE), ahora llamada Euro 
Beach League, unió a los promotores de más allá del continente y dio satisfacción 
a las demandas de los medios de comunicación, patrocinadores y seguidores, 
Tras cuatro años desde su creación, el exitoso primer paso en la construcción de 
la legítima Worldwide Competition Structure para el deporte del fútbol de Playa 
Profesional se había alcanzado entidad. 
También ocurrieron acontecimientos clave en los organismos, la Beach Soccer 
Company traslado su oficina central a Europa, inicialmente a Mónaco y finalmente 
a Barcelona, antes de convertirse en la Pro Beach Soccer, S.L. en abril de 2000. 
Un año después se unieron con la Octagon Koch Tavares, que había seguido 
organizado los Campeonatos Mundiales y acontecimientos en Sudamérica, para 
formar una sola entidad conocida como Beach Soccer World wide (BSWW), con el 
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objetivo de unificar todos los torneos de la Pro Beach Soccer en el mundo bajo la 
misma estructura y proporcionando la representación exclusiva del deporte en los 
mayores patrocinadores, los medios de comunicación y la FIFA. (Federación 
Internacional de Fútbol Asociado). 
En los siguientes cuatro años, se consolido este crecimiento por el progreso tanto 
dentro como fuera del campo, con el EPBSL surgiendo más fuerte que la 
competición de la Pro Beach Soccer en el mundo. En 2004, aproximadamente 
diecisiete naciones habían completado sus equipos, ampliándose a más de veinte 
para la Euro BS League en 2005, contribuyendo a la extensa cobertura televisiva y 
una demanda sin precedentes de promotores de más de setenta países que 
querían disputar los eventos. 
Tal interés permitió a la  BSWW conseguir importantes patrocinios con 
multinacionales como McDonald’s, Coca-Cola o MasterCard, que aumentó su 
participación en 2004 y ahora es el sponsor titular de la Euro BS League. 
El reconocimiento también llego por parte de la FIFA, que se reunió con BSWW, la 
entidad principal de la creación y el crecimiento del fútbol de playa, creando una 
colaboración muy prometedora. La colaboración se culminó en todo su esplendor 
en la Copa del Mundo de 2005, celebrada en la playa de Copacabana, Brasil. 
Francia gano su primera Copa del Mundo y al año siguiente Brasil lo hizo en el 
mismo lugar. 
En España, se realiza anualmente el Circuito Nacional. Actualmente en el circuito 
nacional el campeón es el Steaua de Tirajana un equipo canario que gano la 
última final disputada en Córdoba. 
4.1.-Características del Fútbol Playa 
Está organizado por los Campeonatos Mundiales y acontecimientos en 
Sudamérica, para formar una sola entidad conocida como Beach Soccer 
Worldwide (BSWW), con el objetivo de unificar todos los torneos de la Pro Beach 
Soccer en el mundo bajo la misma estructura y proporcionando la representación 
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exclusiva del deporte en los mayores patrocinadores, los medios de comunicación 
y la FIFA. Que está autorizado por la Autoridad Deportiva  FIFA BSWW, se le 
conoce como futbol de playa o beach soccer, es un deporte de contacto físico, los 
miembros por equipo son de10 jugadores: 5 en la cancha y 5 suplentes, el género 
a jugarlo en masculino y femenino ya que es un deporte en equipo, los accesorios 
para jugarlo son camisetas guantes, pantalones cortos, la pelota es esférica, el 
lugar de encuentro suele ser, superficie de arena con profundidad de 40cm, 
terreno rectangular de 32 x 25 metros mínimo o 37 x 28 metros como máximo, la 
duración del encuentro es de tres periodos de doce minutos cada uno, el formato 
de puntaje para ganar es de un gol (1) punto, la meta de la portería de 5,5 x 2,2 
metros. 
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_playa 
4.2.- Marco Conceptual para la práctica del Futbol de PlayaLos interesados 
deben conocer y dominar las siguientes reglas que rigen su práctica: 
 Dimensiones que debe tener el terreno de juego 
El terreno de fútbol playa estará constituido por una superficie lisa de arena, 
delimitada por cintas de color azul. Sus medidas serán de 36 x 27 metros, con una 
variación de 1 m. aproximadamente, todas las líneas deberán tener una anchura 
de 8 a 10cm.  Las diferentes zonas del terreno de juego (mitades del campo, áreas 
penales...) se trazarán mediante líneas imaginarias que unen dos banderines rojos 
o amarillos situados a un metro en el exterior del terreno de juego. Las porterías 
deberán ser de color amarillo fluorescente, y medirán 5.5 metros de ancho por 2.2 
metros de alto. 
 Características del balón 
Sera esférico de cuero o cualquier otro material adecuado, resistente a la 
abrasión, indeformable e impermeable. Tendrá una circunferencia mínima de 
68cm y máxima de 70cm, tendrá un peso superior a 400gramos e inferior a 
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440gramos al comienzo del partido y tendrá una presión equivalente a 0.4-0.6 
atmosfera al nivel del mar. 
 Número de participantes por equipo 
Cada equipo está formado por cinco jugadores (cuatro más el portero) y 
sustituciones ilimitadas (un banquillo de 3 a 5 jugadores suplementarios),  
 Vestimenta de los jugadores 
Los jugadores no utilizaran ningún equipamiento ni llevaran ningún objeto que sea 
peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido cualquier tipo de 
joyas). 
El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las siguientes 
piezas:  
 Un jersey o camiseta, si se usa ropa interior, la manga de esta ropa deberá 
tener el color principal de las mangas del jersey o camiseta. 
 Pantalones cortos, si se usan pantalones cortos interiores, estos tendrán el 
color principal de los pantalones cortos. 
 El uso de calzado no está permitido. Se permite el uso de gafas de plástico 
de protección, así como de protecciones elásticas en los tobillos o pies.  
 Funciones del árbitro y el segundo árbitro 
Un partido será controlado por dos árbitros, quienes tendrán la autoridad total para 
hacer cumplir las reglas de juego. 
 Si el árbitro  y el segundo árbitro señalan simultáneamente una infracción y 
hay desacuerdo en cuanto a que equipo cometió la infracción, prevalecerá 
la decisión del árbitro. 
 El árbitro y el segundo árbitro podrán imponer una amonestación o una 
expulsión, pero si existe un desacuerdo entre ellos, prevalecerá la decisión 
del árbitro. 
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 En caso de una intervención indebida o conducta incorrecta del segundo 
árbitro, el árbitro prescindirá de sus servicios, tomara las disposiciones 
necesarias para que sea sustituido y notificara el hecho al organismo 
competente. 
 
 Funciones del cronometrador y el tercer árbitro 
Se designará a un cronometrador y a un tercer árbitro. Se ubicaran en el exterior 
del terreno de juego, a la altura de la línea imaginaria del medio campo y en el 
mismo lado que la zona de sustituciones. 
El cronometrador y el tercer arbitro recibirán un cronometro adecuado, que será 
facilitado por la asociación o el club bajo cuya jurisdicción se juega el partido. 
 La duración del partido 
 El tiempo de juego está formado por tres períodos de 12 minutos. Cada partido de 
fútbol de playa debe tener un ganador, disputándose un tiempo añadido de tres 
minutos en caso de empate, seguido de una tanda de penaltis si acaba en 
empate. La regla del gol de oro puede cambiarse según los diferentes 
acontecimientos  como la ESBL, European Beach Soccer League. 
 Forma de iniciar o reanudar el juego 
Se lanzara una moneda y el equipo favorecido decidirá la dirección en la que 
atacara durante el primer periodo. 
En el segundo tiempo del partido los equipos cambiaran de mitad de campo y 
atacaran en dirección opuesta. Antes del inicio del tercer periodo del partido se 
lanzara de nuevo, una moneda y el equipo favorecido decidirá la dirección en la 
que atacara. 
 Cuándo el balón está en juego o fuera de juego 
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Balón fuera de juego: El balón estará fuera de juego si ha traspasado 
completamente una línea de banda o de meta ya sea por tierra o por aire, o si el 
juego ha sido interrumpido por los árbitros. 
Balón en juego: El balón estará en juego en cualquier otro momento, incluso si 
rebota en los postes o el travesaño y permanece en el terreno de juego, si rebota 
en cualquiera de los árbitros situados dentro del terreno de juego. 
 Cuando se considera que hay un gol marcado 
Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la 
línea de meta imaginaria entre los postes y por debajo del travesaño, sin que haya 
sido llevado, lanzado o golpeado intencionalmente con la mano o el brazo por 
cualquier jugador del equipo atacante, incluido el guardameta y siempre que el 
equipo anotador no haya contravenido previamente las reglas de juego. 
 Faltas e incorrecciones de los jugadores 
Dos árbitros son los jueces del partido. Cualquier falta cometida puede 
transformarse en falta directa a puerta, la cual tiene que ser lanzada por el jugador 
que recibió la falta.  Se usan las tarjetas amarillas para amonestar a los jugadores 
cada vez que cometan faltas que son penalizadas con esta tarjeta, en caso de 
recibir una segunda tarjeta amarilla se le sacará una tarjeta azul y deberá 
abandonar el campo de juego por 2 minutos, y una vez sacada la tarjeta azul, ya 
no se le puede sacar nuevamente la amarilla. Si el equipo sancionado encaja un 
gol durante los dos minutos de penalización automáticamente recuperará al 
jugador de campo que suspendido por recibir la tarjeta azul. 
Si un jugador recibe una segunda tarjeta azul, se le mostrará la tarjeta roja y 
deberá abandonar el campo de juego de manera permanente. 
Si un equipo se queda con 2 ó 1 jugadores se da el partido por concluido. 
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 Cuándo se dan los tiros libres directos 
Hay un tiro libre directo cuando se produce alguna de las siguientes infracciones: - 
Dar o intentar dar una patada - Poner o intentar poner la zancadilla - Saltar sobre 
un adversario. 
- Cargar sobre un adversario - Golpear - Sujetar - Empujar - Escupir - Jugar el 
balón con la mano - Impedir que el guardameta lance con la mano. 
 Situación para un tiro penal 
Se concederá un tiro penal contra el equipo que cometa, dentro de su propia área 
penal y mientras el balón está en juego, una de las infracciones sancionadas con 
tiro libre directo que no deban ejecutarse obligatoriamente desde el centro del 
campo. 
Se podrá marcar un gol directamente de un tiro de penal. 
 Reanudación del juego a través del saque de banda  
El saque de banda es una forma de reanudar el juego, cualquier jugador puede 
ejecutar un saque de banda incluso el guardameta. No se podrá anotar un gol 
directamente de un saque de banda. 
Se concederá un saque de banda cuando el balón haya atravesado en su totalidad 
una línea de banda ya sea por tierra o por aire, desde el lugar donde el balón 
franqueo la línea de banda, a los adversarios del jugador que toco por último el 
balón.  
4.2.15.- Reanudación del juego a través del saque de meta 
El saque de meta es una forma de reanudar el juego. No se podrá anotar un gol 
directamente de un saque de meta. Si el balón entra directamente en la meta 
contraria se reanudara con un saque de meta efectuado por el equipo adversario. 
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Se concederá un saque de meta, si el balón ha traspasado en su totalidad la línea 
de meta ya sea por tierra o por aire después de haber tocado a un jugador del 
equipo atacante en último lugar y no se ha marcado un gol conforme a la regla 10. 
 Qué ocasiona la doble devolución al guardameta 
No está permitido que el guardameta toque el balón con sus manos o brazos de 
forma voluntaria, cuando un jugador de su equipo le pase el balón por segunda 
vez consecutiva, incluso de un pase de cabeza, sin que el balón haya sido tocado 
por un jugador adversario o cuando uno de sus compañeros haya pasado el balón 
al guardameta por primera vez, uno de los árbitros señalara este primer pase 
levantando un brazo sobre su cabeza. 
 Reanudación del juego a través del saque de esquina 
El saque de esquina es una forma de reanudar el juego. 
Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina, pero solamente 
contra el equipo contrario. Se concederá un saque de esquina, si el balón ha 
atravesado en su totalidad la línea de meta, ya sea por tierra o por aire, después 
de haber tocado por ultimo a un jugador del equipo defensor, y no se ha marcado 
un gol conforme a la regla 10. 
Es importe mencionar que promoción y práctica del fútbol playa en las costas del 
pacífico de Nicaragua, durante la época de verano, es el elemento que ha 
permitido a las autoridades de la Federación Nicaragüense de Fútbol, reconocerla 
como una variante del fútbol tradicional a nivel competitivo con la finalidad de 
apoyar su desarrollo.  
Esta hipótesis es de tipo explicativa ya que a través de los años se ha venido 
demostrando que es en el periodo de verano, en las costas del pacífico, es donde 
se alienta la práctica del fútbol playa, para llevarlo poco a poco a un nivel 
competitivo.  
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VI.    DISEÑO METOLOGICO 
 
La presente investigación es exploratoria y documental, ya que existe poca 
información con respecto al tema de estudio. Debido a esta problemática y para 
dar cumplimiento a los objetivos planteados, se ha visitado diferentes playas de 
Nicaragua que se considera son las que más albergan esta actividad, con el fin de 
recoger la información dispersa que permita desarrollar con éxito dicha 
investigación. 
La observación se realizó en las playas del pacífico de Nicaragua donde se 
práctica el fútbol playa con la finalidad de registrar el nivel de aceptación, formas 
de organización y eventos que se realizan para promoverlo y llevarlo a niveles 
competitivos. Se entrevistó a funcionarios encargados de promover el deporte de 
las alcaldías municipales, así como a  responsables comunitarios de promover el 
deporte en las playas de: 
San Juan del Sur, Masachapa, Pochomil, Poneloya, Isla de Ometepe.  
 
En cuanto a las fuentes bibliográficas, se consultaron diferentes sitios web que 
abordan el tema así como se revisaron artículos periodísticos desde internet. 
A través de este proceso se ha obtenido material confiable que nos ayudó en gran 
manera a dar forma y continuidad al presente trabajo. 
 
Métodos Técnicas Instrumentos 
Entrevista cualitativa 
Entrevista narrativa 
Protocolo de entrevista 
Entrevista centrada en 
un problema 
Entrevista focal 
Observación Observación directa Guía de observación 
Análisis documental Análisis de contenido Matriz de Análisis de 
Contenidos 
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VII. HALLAZGOS 
 
En cuanto al origen del Fútbol playa en Nicaragua 
Con nuestro trabajo demostramos que el Fútbol de Playa se practica, en nuestro 
país en la época de verano pero de forma más específica en época de Semana 
Santa, ya que es la temporada donde nicaragüenses y extranjeros disfrutan y 
comparten sanamente este deporte cuando acuden a nuestras playas en busca de 
una recreación sana. 
En gobiernos anteriores se había iniciado la práctica y desarrollo del Fútbol Playa 
en Nicaragua y se cuenta con información de algunos eventos que se 
desarrollaban, incluso con la participación de equipos centroamericanos, pero que 
solamente contaban con la promoción de personas amantes del deporte o de 
quienes promovían el sano esparcimiento en las playas de su comunidad como un 
atractivo turístico. 
Durante el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra (2007 – 2015), se ha 
prestado a tención a la juventud con la finalidad de brindarles alternativas en su 
tiempo libre para propiciar un mayor desarrollo físico y mental y evitar involucrarse 
en actividades que dañen su salud. El desarrollo del futbol de playa, al ser parte 
de los planes del gobierno para desarrollar como deporte, se ha hecho a partir de 
darle cumplimiento a la Ley 522 – Ley General del Deporte, Educación Física y 
Recreación Física, haciendo que se ponga en práctica el contenido de la misma 
para hacerla una realidad. Para ello, ha orientado a las autoridades del IND, 
trabajar más de cerca con las alcaldías municipales para promover la práctica del 
fútbol de playa de forma participativa, recreativa y competitiva en las zonas 
costeras donde los espacios brindan las condiciones, como un derecho a la sana 
distracción y desarrollo deportivo. Mediante la misma se regula la participación 
estatal y privada y sus y responsabilidades en la promoción, fomento, desarrollo y 
financiamiento para el deporte, la educación física y la recreación física. 
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Por eso, con la presente investigación pretendemos hacer una reconstrucción del 
origen y desarrollo que ha tenido la práctica del Futbol de Playa en Nicaragua 
hasta nuestros días. Se pretende documentar un período de la historia deportiva 
nacional poco conocido, para mostrar quienes fueron los iniciadores de este 
deporte, los equipos que se han organizado para su práctica, competencias donde 
se han practicado tanto a nivel nacional como internacional, logros alcanzados en 
las competencias, figuras destacadas, así como de entrenadores y dirigentes 
deportivos destacados, instalaciones deportivas para su práctica y condiciones de 
la misma, existencia de una federación nacional, permanencia o pertenencia de 
una federación internacional, apoyo que se recibe del gobierno central o través del 
IND para consolidar el Fútbol de Playa en Nicaragua. 
Los datos indican que la práctica del Fútbol de Playa se realizó entre 1968 a 1977 
en las playas de San Juan del Sur. En ese entonces se jugaba de forma 
desorganizada en la playa sobre arena sólida con 11 jugadores como el fútbol 
campo con el objetivo de introducir el balón en un lugar que simulaba una portería 
construido con dos piedras, estacas o pequeñas varillas. En aquella época se 
utilizaba ropa informal y la actividad se practicaba sin ninguna regla de juego 
oficial. 
En la época de los años 1977 a 1979. Este deporte se interrumpió por razones de 
la guerra revolucionaria en Nicaragua. 
La práctica del Fútbol de Playa surge de nuevo en Nicaragua entre  los años de 
1982 al 2004 donde se jugaba en verano e invierno frente a la playa “Los Cocos”, 
lo que hoy es el Malecón Deportivo de Voleibol de Playa en San Juan del Sur, 
ubicado en el departamento de Rivas, desde ahí, sería llevado a otras playas del 
país. A partir de esta fecha se han venido realizando en época de verano 
diferentes eventos o campeonatos en las playas de Nicaragua. 
El 12 de Mayo del año 2005, se funda en el local Escuela Integral de San Juan del 
Sur la nueva junta directiva deportiva que se llamaría “COMUDEP” (COMISION 
MUNICIPAL DE DEPORTE) quedando como miembro: 
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Presidente profesor: Noel Álvarez Víctor 
Vice-Presidente: Profesor Frank Amadeo Ruiz Prado (ver imagen en la página 38) 
Secretario: Lic. Bayardo Gerardo Bustos 
Tesorero: Denis Vásquez R. 
1er.Fiscal: Julio Rivas Mayorga 
2do.Fiscal Félix Duarte (conocido como El Abuelo) 
3er.Fiscal José Aguirre. 
Y es a partir de la conformación de la junta directiva en el año 2005, que se da 
inicio el primer torneo de Fútbol de Playa organizado con reglas similares y 
características del futbol campo tradicional pero aplicado al Fútbol de Playa. En 
este evento participaron más de 30 equipos locales y 3 del departamento de 
Rivas. 
El segundo torneo de Fútbol de Playa se da en el año 2006, a nivel departamental, 
participando más de 38 equipos, logrando incorporar mayor participación.  
Es en el siguiente año 2007, donde se nombra este torneo campeonato nacional 
de Fútbol de Playa. Cabe señalar que en este evento se aplican las reglas oficial 
del Fútbol de Playa5vs5 con una cancha de 20 x 40mtrs, similar a la de 
balonmano, además contando con el apoyo de la empresa privada y organizado 
por la directiva COMUDEP (COMISION MUNICIPAL DE DEPORTES). 
En este campeonato obtuvo el primer lugar el equipo del barrio la Planta de San 
Juan del Sur, equipo sub-campeón las Quintas, y obteniendo un empate 
Masachapa y la Boquita. 
En este mismo año se lleva a cabo el primer campeonato nacional de fútbol de 
playa organizado y dirigido por medio de la Comisión Municipal de Deporte por los 
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Clubes de una liga de Managua a través de Carlos Lacayo con patrocinio de la 
empresa Flor de Caña, en época de verano. 
Y es aquí donde obtuvo el primer y tercer lugar San Juan del Sur, y  el segundo 
lugar Managua. 
Después que en San Juan del Sur surgiera este deporte, en otros Balnearios 
también empezaron a practicar el Fútbol de Playa. En lugares turísticos tales 
como: Poneloya, Casares, La Boquita y Masachapa. 
Los campeonatos de Fútbol de Playa, se continúan organizando en San Juan del 
Sur, por parte de la comisión municipal de deportes en el año 2008, incluyendo por 
primera vez equipos femeninos y también se organiza un torneo de niños, 
oscilando en las edades entre 11 y 13 años. 
En los años 2009 al 2012, se continúan con los torneos y campeonatos 
organizados como parte del programa del plan playa (Deporte de Playa en 
Verano). Y es aquí donde inicia una nueva cobertura y amplitud por parte del 
Gobierno Central y el presidente Daniel Ortega, el cual manda a impulsar y 
desarrollar este deporte como es el Fútbol de Playa en forma participativa, 
recreativa y competitiva en todas las playas de nuestro territorio con los 
veraneantes, turistas nacionales como extranjeros en donde se impulse este 
deporte. 
Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes en el año 2011, 
desarrollan este deporte sometiéndose al programa de estos juegos, en las playas 
de todo el país como el derecho de restitución a la sana distracción y desarrollo 
deportivo. 
En cada Alcaldía donde existe playa en coordinación con los Delegados 
Departamentales del Instituto Nicaragüense de Deportes-IND. El gobierno central 
orienta que se designe un presupuesto para desarrollar este deporte de playa, el 
cual es utilizado en compra de trofeos, gastos de papelería, publicidad, fotografías, 
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estadísticos en cada balnearios y pago de personal tal como: Arbitrajes, 
anotadores y organizadores del evento.  
Podemos decir que de acuerdo a su historial del Fútbol de Playa desde su inicio 
hasta el presente, San Juan del Sur, viene a ser la cuna de la fundación y 
organización de torneos y campeonatos a nivel municipal, departamental y 
nacional de este deporte. 
Lugares donde se ha desarrollado el Fútbol de Playa en Nicaragua. 
El Fútbol de Playa se ha venido desarrollando en diferentes lugares de nuestro 
país, pues los habitantes han sido protagonistas de la visión y actividades que se 
tiene con relación a organizar los eventos del Fútbol de Playa en diferentes 
fechas. 
 Desde el inicio de la segunda etapa del gobierno del F.S.L.N (Frente 
Sandinista de Liberación Nacional) quien orientó al INTUR, IND, Alcaldías y otras 
instituciones, que en el periodo de verano se lleve a cabo un sinnúmero de 
actividades deportivas y recreativas en todos los balnearios tanto del pacifico 
como del Caribe y Centro del país tales como: 
 San Juan del Sur, Playa Grande, Isla de Ometepe, Granada, Muelle de los 
Bueyes(Zelaya central), El Bluff (RAAS),Puerto Cabeza (Bilwi),Masachapa, 
Huehuete, Casares, la Boquita, Pochomil, Playa Azul, la Laguna de Xiloá, 
Poneloya y otras playas donde los Alcaldes del poder ciudadano, apoyan total o 
parcialmente estos campeonatos de Fútbol de Playa 
La práctica del fútbol playa en SAN JUAN DEL SUR 
Pionero en la práctica del Fútbol de Playa ha realizado eventos tales como: el 
primer campeonato juvenil escolar en el año 2003, además se organizó el primer 
torneo en el año 2005 a través de la primera comisión deportiva de ese periodo, 
por medio del Alcalde Sandinista Ing. Eduardo Hollman Chamorro y el promotor 
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deportivo Lic. Cesar Guadamuz Vasconcelos, en el año 2006 se lleva a cabo el 
segundo torneo incorporando más de 38 equipos. 
En el año 2007 se realiza el campeonato nacional con diferentes equipos de los 
departamentos incorporando 45 equipos como: Rivas, Masaya, Granada, 
Managua, Diriamba, Jinotepe, Estelí, Jinotega, San Juan del Sur y un grupo de 
turista de Costa Rica. 
En el 2009 al 2012 continúan los torneos por medio de la Alcaldía Municipal 
Sandinista presidida por el Alcalde Ing. Jorge Sánchez Santana donde los equipos 
tienen mayor popularidad y desarrollo en esta disciplina gracias al programa del 
plan playa “Deporte de Playa en Verano” 
La práctica del fútbol playa en MASACHAPA 
El señor Juan Romero quien es organizador del fútbol de playa en Masachapa 
afirma que se han realizado eventos desde hace 15 años en este lugar de forma 
recreativa se puede decir  que es una de las actividades de más antigüedad y 
tradición donde existe la federación municipal de fútbol 
FEMUFUTMA(FEDERACION MUNICIPAL DE FUTBOL DE MASACHAPA)con los 
directivos y apoyo de algunas casas comerciales de Managua se organizan 
campeonatos con 12 equipos en el periodo de semana santa, incluso vienen y 
participan jugadores extranjeros y de primera división.(ver anexo en la página) 
Los campeonatos se realizan en dos fases una eliminatoria, y una clasificatoria, 
estos se inician con un congresillo técnico luego de la etapa eliminatoria se 
clasifican los primeros cuatros equipos y se lleva a cabo una semifinal y posterior 
una final, los árbitros se solicitan a la asociación de árbitros de Managua, así 
mismo se le otorga trofeos a los tres primeros lugares y premios en dinero 
(efectivo). 
Y en el año 2007, después del primer campeonato de fútbol de playa dirigida por 
la Federación de Fútbol y la comisión municipal de deportes se ha venido 
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desarrollando este, en eventos de temporada de semana santa con la 
participación de 7 a 9 equipos con los diferentes visitantes de nuestras playas. 
La práctica del fútbol playa en ISLA DE OMETEPE 
El Fútbol de Playa en este lugar es llevado a cabo por la asociación Movimiento de 
Jóvenes de Ometepe (AMOJO), constituida en 1994 que ha promovido el 
desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes ometepinos. 
Esta organización juvenil ha trabajado con cuatro comisiones como son: 
Comisión del Medio Ambiente con su responsable Tania Vargas, Comisión 
Cultural y recreación Directora Adilia Guillen, Comisión de Deporte, Presidente 
Arben Rocha y por la Comisión de Mujeres Jóvenes representante Lidieth 
Centeno. Para estas comisiones el deporte es un derecho para los chicos y chicas 
de oportunidades que ayuda a la juventud a desarrollarse de forma sana. 
Y es en el año 2002, que se realiza un torneo juvenil de Fútbol de Playa donde 
todos podían participar en la organización y realización del evento en las playas de 
Santo Domingo o San Fernando. 
Del año 2002 al 2004 se llevan a cabo tres torneos masculinos, habiendo obtenido 
poca presencia de hombres, las mujeres de la directiva de Asociación Movimiento 
de Jóvenes de Ometepe, AMOJO tomaron el reto de trabajar para que el torneo 
del 2005 fuera del  género femenino, el cual era un reto porque las chicas no 
jugaban fútbol. 
Lo que inicio como una oportunidad para demandar los derechos para las mujeres 
se convirtió en una bola de nieve ya que los primeros torneos fueron con seis 
equipos de mujeres; Dos equipos de municipio de Moyogalpa, cuatro del municipio 
de Altagracia y de estos, dos eran del volcán Maderas, es así que los torneos de 
las chicas quedaron organizados pero el inicio de las ligas fue un poco más lenta. 
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En la Isla de Ometepe Asociación Movimiento de Jóvenes de Ometepe AMOJO y 
el Gobierno Central han sido hasta el momento las únicas organizaciones que se 
han interesado en promover la práctica del futbol de playa y por medio de sus 
gestiones ante organismos nacionales e internacionales consiguen presupuesto 
para organizar los juegos que se efectúan en la temporada de semana santa. 
La playa santo domingo se ha realizado estos eventos pero existen otras playas 
en nuestro país que también se practica este deporte como: la Punta de Jesús 
María, Charco Verde, Chilaite entre otros pero por su difícil acceso se dificulta 
obtener más información sobre ellos. 
Organizaciones que han impulsado el fútbol de playa en Nicaragua, hasta el 
año 2014. 
Según el señor Ramón Ruiz Tenorio delegado departamental del Instituto 
Nicaragüense de Deportes-IND en Rivas este departamento es el pionero en la 
práctica del fútbol de playa, siendo el municipio de San Juan del Sur el primero en 
la zona, en realizar juegos de recreación cuando turistas extranjeros compartieron 
los primeros indicios de este deporte con los lugareños. (Ver anexos pág.) 
El primer  impulso de este deporte fue cuando se fundó el local Escuela Integral y 
la nueva directiva Comisión Municipal de Deportes COMUDEP. Esta organización  
continua con los torneos y campeonatos organizados del plan playa por parte del 
Gobierno actual presidido por el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y 
la compañera Rosario Murillo, Secretaria de Información y comunicación. 
También están integradas las autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes, 
las Alcaldías Municipales sandinistas coordinados con los delegados 
departamentales del instituto Nicaragüense de Deportes (IND), involucrando a la 
juventud sandinista, el movimiento deportivo Alexis Arguello, Policía Nacional, Así 
como el apoyo de grandes empresas quienes se organizan, Para desarrollar 
juntos todos los eventos del fútbol de playa en la época de semana santa.   
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VIII. CONCLUSIONES 
 
Existe muy poca información escrita para documentar el origen y desarrollo del 
Futbol de Playa en Nicaragua. La mayor parte de la información obtenida, 
proviene de las entrevistas narrativas que se obtuvo con personas que habitan las 
comunidades costeras donde se ha estado practicando este deporte, con mucho 
esfuerzos y recursos personales han desarrollado algunos eventos. 
En gobiernos anteriores se realizaron algunas competencias auspiciadas por 
empresas que apoyan el deporte y personas interesadas en el sano esparcimiento 
de la población. 
El actual gobierno de la República presidido por Daniel Ortega, ha impulsado la 
mayor promoción de este deporte en el marco de lo definido en la Ley 522 o Ley 
General del Deporte, Educación Física y Recreación Física,  con la participación 
estatal y privada afín de promocionar, fomentar, desarrollar y financiar las 
diferentes actividades deportivas que se realizan en la época de verano.  
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IX.   RECOMENDACIONES 
 
 
 Apoyar las iniciativas que surjan para la promoción y desarrollo de este 
deporte con énfasis en la temporada veraniega y aprovechar la ocasión 
para presentar un mayor atractivo turístico. A través del Ministerio de 
Turismo, se puede elaborar y distribuir afiches, plegables, programas de 
eventos a desarrollarse en las distintas playas e instalaciones, de tal 
manera que se procure la masificación del deporte. 
 
 Incluir el Futbol de Playa en los programas educativos de los centros 
ubicados en las zonas costeras, ya que se ha demostrado es el semillero 
de grandes deportistas de nuestro país. 
 
 A través de otros grupos de estudiantes que cursan esta misma carrera, se 
puede profundizar en algunos aspectos que no fueron abordados en 
nuestro trabajo. Por ejemplo: resultados de los eventos realizados hasta la 
fecha, apoyo brindado por las personas que han promovido este deporte, 
formas en que han logrado financiamiento para el impulso de la modalidad 
… a fin de reconocer sus esfuerzos y entrega desinteresada a nivel 
nacional y de las autoridades relacionadas con el Futbol Playa y el deporte 
en general en Nicaragua. La información y datos que en este trabajo se 
brinda, es el inicio de algo que debe continuar de manera permanente y 
sistemática, ya que es un atractivo novedoso para la población pero que se 
necesita mayor integración por la falta de información. 
 
 Aunque ya se trata de una Ley Nacional, hay que asegurar el personal que 
se encargue de su monitoreo, control y aplicación del reglamento, la 
promoción, desarrollo y promoción del Futbol de Playa 
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Anexo No. 1 
 
 
 
GLOSARIO 
 
 
 
AMF:   Asociación Mundial de  Futsala 
BSWW:  Beach Soccer Worldwide 
COMUDEP:   Comisión Municipal de Deporte 
EPBSL:  Euro Futbol Playa 3 BS League 
EFA:   English Football Associatión, (Fútbol Soccer en Español) 
ESBL:  European Beach Soccer League 
EEUU:  Estados Unidos 
ENEF:  Escuela Nacional Educación Física 
FIFA:                       Federación Internacional de Futbol Asociado 
FOOTBALL:  Que significa “Pie” y  “Pelota” conocido como Balompié o  
                                Soccer 
FIFUSA:   Federación Internacional del Futbol de Salón 
FECOFUT:  Federación Comarcal de Fútbol 
IND:   Instituto Nicaragüense de Deporte 
MINED:  Ministerio de Educación 
PBST:   Pro Beach Soccer Tour 
FENIFUT:   Federación Nicaragüense de Futbol 
FEDEFUTMA: Federación Departamental de Futbol de Managua 
FEMUFUTMA: Federación Municipal de Futbol de Masachapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo No. 2 
 
Matriz de Análisis 
 
Pregunta 
Informantes 
Juan José Romero García 
(Promotor del deporte en 
Masachapa) 
Ramón Ruiz Tenorio 
(Delegado Departamental 
del IND en Rivas) 
Frank Amadeo Ruíz Prado 
(Coordinador de juegos 
escolares, crónica deportiva de 
Rivas y responsable de EFR y D 
del Inst. Emmanuel Mongalo y 
Rubio de San Juan del Sur). 
¿Cuánto tiempo 
tiene de 
practicarse el 
Futbol Playa? 
Se ha practicado desde el año 
2000,  desde hace unos 
quince años a través de 
eventos que se han realizado 
en forma recreativa. 
Considero que el 
Departamento de Rivas es el 
pionero en la práctica del 
Futbol Playa, siendo el 
Municipio de San Juan del 
Sur el primero en impulsarlo 
desde hace unos 25 años 
El Futbol Playa se impulsa desde el 
año 1968 de forma recreativa, entre 
los veraneantes nacionales y 
extranjeros que visitan las playas de 
San Juan del Sur, creando una 
nueva modalidad en las arenas 
junto al mar. 
¿Cuáles han sido 
las instituciones 
o personas que 
han apoyado 
estos eventos? 
Se han realizado con el apoyo 
de la Federación Municipal de 
Masachapa, la Federación de 
Futbol con el apoyo de la 
Alcaldía Sandinista de San 
Rafael del Sur 
En los inicios, los primeros 
organizadores fueron 
personas naturales que por 
iniciativa propia y amor al 
deporte, promovieron este 
deporte entre. Las personas  
de mayor incidencia han sido 
Frank Amadeo Ruiz Prado, 
Denis López Muñiz y el 
Profesor Laguna. 
La organización de mayor 
integración es la Comisión 
Municipal de Deportes que se 
conformó el 12 de Mayo de 2005 en 
el local de la Escuela Integral. 
¿Cuáles son las 
épocas de mayor 
participación de 
Los eventos y campeonatos se 
realizan en la época de 
Semana Santa con la 
Se ha estado aprovechando 
el Plan Playa impulsado por 
la Alcaldía local, junto con la 
En los años 1977 al 79, el Futbol 
Playa se interrumpe por razones de 
la guerra civil pero en la década de 
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Pregunta 
Informantes 
Juan José Romero García 
(Promotor del deporte en 
Masachapa) 
Ramón Ruiz Tenorio 
(Delegado Departamental 
del IND en Rivas) 
Frank Amadeo Ruíz Prado 
(Coordinador de juegos 
escolares, crónica deportiva de 
Rivas y responsable de EFR y D 
del Inst. Emmanuel Mongalo y 
Rubio de San Juan del Sur). 
la población en 
eventos del 
Futbol Playa? 
participación  de equipos 
extranjeros, de primera 
división y turistas que visitan 
las playas. 
Juventud Sandinista. 
También se practica en La 
Virgen, San Jorge, 
Tolesmaida y El Menco 
los 80 se vuelve a activar con 
jóvenes locales 
¿Qué premios 
otorgan a los 
ganadores? 
A los ganadores se les otorga 
trofeo a los tres primeros 
lugares y dinero en efectivo 
--- --- 
¿Con qué 
cantidad de 
participantes se 
cuenta en estos 
eventos? 
--- Para estos eventos se cuenta 
con la participación de unos 
cien equipos entre nacionales 
y extranjeros 
En un principio se contaban con 5 
equipos que jugaban todos contra 
todos 
 
Valoración General 
 
De acuerdo a las versiones de los informantes, que además de ser los impulsores 
o promotores en sus comunidades y de ser partícipes de las actividades que se 
han desarrollado en las playas locales, el Futbol Playa tuvo sus inicios en la 
década de los 70 y ha venido practicándose de forma anónima desde entonces, 
porque no se ha contado con la divulgación a nivel nacional de los mismos, ni de 
los esfuerzos que se han  hecho para llevar a cabo estos eventos. 
 
La participación de la población se ha ido incrementando, principalmente de los 
veraneantes que vistan las playas del Pacífico de Nicaragua que es donde 
mayoritariamente se efectúan estos eventos. Poco a poco se han involucrado 
visitantes extranjeros que también gustan de este deporte. 
 
Los esfuerzos para la realización de los eventos, provienen de las Alcaldías 
Municipales de San Juan del Sur y San Rafael del Sur, lugares donde mayor 
impulso y desarrollo ha tenido esta modalidad. Inicialmente se daba por iniciativa 
propia de algunas personas que por amor al deporte se dedicaban a organizar los 
equipos y los eventos playeros. 
 
En general, es una modalidad que no ha contado con el apoyo oficial de los 
gobiernos, sino que surgió como una expresión natural de la población costera. 
Fue con el Gobierno actual que se aprobó la correspondiente ley (Ley 552) con la 
que se regula la participación estatal y privada y sus responsabilidades en la 
promoción, fomento, desarrollo y financiamiento para el deporte, la educación 
física y la recreación física. 
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Anexo No. 3 
 
Ley 522, Ley General del Deporte, Educación Física y  Recreación Física en 
Nicaragua 
 
LEY 522, LEY GENERAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN FÍSICA, contiene las normativas  que involucran a 
todos los nicaragüenses a participar en alguna forma u otra en una 
actividad física a continuación fragmentos de esta Ley: 
LEY GENERAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN FÍSICA 
 
LEY No. 522, Aprobada el 02 de Febrero del año 2005 
 
Publicado en La Gaceta No. 68 del 08 de Abril del año 2005 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 
 
CONSIDERANDO 
I 
 
Que la Constitución Política en su artículo 65 establece que: "Los nicaragüenses 
tienen derecho al deporte, a la educación física, la recreación y al esparcimiento. 
El Estado Impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la 
participación organizada y masiva del pueblo para la formación integral de los 
nicaragüenses. Esto se realizará con programas y proyectos especiales". 
II 
 
Que el artículo 116 de la Constitución Política establece que: "La educación tiene 
como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una 
conciencia crítica, científica y humanística; desarrollar su personalidad y el sentido 
de su dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que 
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demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor 
fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad." 
 
III 
 
Que para la aplicación de estos mandatos constitucionales, la práctica del deporte, 
la educación física y la recreación física son elementos determinantes que 
contribuyen a la formación de valores y al sano esparcimiento de los 
nicaragüenses, considerando que éstas constituyen una de las actividades con 
mayor arraigo y poder de convocatoria dentro de la sociedad nicaragüense. 
 
IV 
 
Que en nuestro país se hace necesario normar el deporte, la educación física y la 
recreación física, como elementos aglutinantes y de interés social, que permitan 
coordinar esfuerzos y afinidades, así como unificar visiones y proyecciones, de 
cara al mejor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros como medio 
para el mejoramiento de la salud la calidad de vida y el rendimiento individual y 
nacional. 
 
V 
 
Que es evidente que la inversión realizada en la promoción de las actividades 
deportivas,  
Recreativas y de educación física, son recursos para la salud del pueblo 
nicaragüense y constituyen un elemento motivador de superación personal y 
social. 
 
 
 
VI 
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Que el deporte, la educación física y la recreación física representan un 
instrumento de  
Paz y de integración con otros países hermanos, profundizando el sentido de la 
solidaridad, la cooperación, el apoyo recíproco y la responsabilidad, aumentando 
el espíritu de competitividad sana, tenacidad y autoestima. 
 
VII 
 
Que es responsabilidad del Estado la promoción del deporte, la educación física y 
la recreación física, tarea en la que deben participar el gobierno local, empresa 
privada y la sociedad civil, tomando en cuenta que estas actividades constituyen 
un derecho social que debe gozar de su propia base jurídica, a fin de garantizar su 
ejercicio pleno. 
VIII 
Que es imperativo para el desarrollo del deporte, la educación física y la 
recreación física, regular las funciones y atribuciones de las diferentes entidades, 
públicas y privadas, que intervienen en su promoción, por medio de la definición 
precisa del rol de cada una de ellas, su interrelación, sus obligaciones y 
competencias. 
En uso de sus facultades; 
HA DICTADO 
La siguiente: 
LEY GENERAL DE DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN FÍSICA 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE LA LEY 
 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y de interés social para la nación 
nicaragüense. 
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La presente Ley regula el deporte, la educación física y la recreación física en 
general y es aplicable en todo el territorio nacional. 
Mediante la misma se regula la participación estatal y privada y sus 
responsabilidades en la promoción, fomento, desarrollo y financiamiento para el 
deporte, la educación física y la recreación física. 
 
CAPÍTULO II 
 
DEFINICIONES GENERALES 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
Deporte: Es toda actividad lúdica con carácter de juego, que adopta forma de 
competencia, con reglas establecidas, consigo mismo o con los demás, o que 
constituye una confrontación con los elementos naturales, buscando los máximos 
estándares de rendimiento. 
 
Educación Física: Es un proceso pedagógico que desarrolla capacidades físicas, 
habilidades motoras, forma hábitos higiénicos y postulares, valores morales, 
sociales y transmite conocimientos. 
 
Recreación Física: Es la realización de actividades lúdicas que, ejecutadas en el 
tiempo libre, tomando como marco de acción una instalación, un campo deportivo 
o los recursos que ofrece la propia naturaleza, para brindar al individuo la 
satisfacción de una necesidad de movimiento. 
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Anexo No. 4 
 
Instrumentos de investigación 
 
Guía de entrevista a promotores del fútbol Playa  
 
 
 
¿Cuánto tiempo tiene de practicarse el Futbol Playa en su localidad? 
¿Cuáles han sido las instituciones o personas que han apoyado los eventos de 
Futbol Playa? 
¿Cuáles son las épocas de mayor participación de la población en eventos del 
Futbol Playa? 
¿Qué premios otorgan a los ganadores de estos eventos de Futbol Playa? 
¿Con qué cantidad de participantes se cuenta en estos eventos de Futbol Playa? 
 
.   
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Anexo No. 5 
 
Protagonistas nacionales del desarrollo del Fútbol Playa 
 
 
    Profesor Frank Amadeo Ruiz Prado 
Vice-presidente  de COMUDEP (Comisión Municipal de Deportes). 
 
 
 
Sr. Juan José Romero García colaborador e iniciador de los juegos de 
Fútbol Playa en Masachapa 
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Sr.  Abraham Castillo 
Iniciador de Actividades deportivas de Fútbol de Playa en Masachapa 
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Anexo No. 6 
 
Esquema de los espacios en el fútbol de playa  
 
 
 
 
Saque de salida. 
 
 
 
 
 
 
Tiro libre directo desde campo propio o desde el centro del campo. 
 
5m 
5m 
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Anexo No. 7 
 
Torneos de Fútbol Playa en diversos lugares de Nicaragua 
 
 
Torneo de futbol de playa  en Masachapa, verano 2011. 
 
 
 
Niños jugando futbol de playa en Pochomil. 
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Equipo femenino en torneo de futbol de playa en semana santa. 
 
 
 
 
Veraneantes se divierten jugando futbol de playa en las zonas costeras de Masachapa. 
(El 19 Digital) 
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Entrenando al portero de futbol de playa en Huehuete. 
 
 
 
Entrenamiento del Guardamete en las Playas de Huehuete. 
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Preparándose previo al torneo de futbol de Playa. 
 
 
 
 
       Los campeones de Masachapa 
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Definiendo las reglas de juego  en playa  Santo Domingo Isla de Ometepe. 
 
 
 
 
 
 
Torneo de futbol de playa en Pochomil 
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Juego amistoso en las Playas de  Pochomil. 
 
 
Equipo del departamento de Masaya subcampeón en el torneo de Futbol de Playa. 
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Preparándose para iniciar el juego de futbol de playa, equipo femenino en la Isla de Ometepe. 
 
 
 
Competencia de Futbol de playa femenino en Pochomil. 
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Juegos competitivos de playa en Masachapa 
 
 
 
 
Juegos femeninos en las playas de Masachapa 
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Equipo de fútbol de playa femenino del departamento de Carazo  
 
 
Juegos de fútbol playa masculino en Masachapa 
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Eventos de futbol de playa en San Juan del Sur. 
 
 
Estudiantes del Colegio San Benito de Palermo algunos de los jugadores que integran los equipos 
de futbol playa en Poneloya. 
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Jugando futbol de playa en Poneloya. 
 
 
 
 
 
Juego amistoso y de práctica en la Playa de Poneloya. 
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Torneo de futbol de playa en Paso Caballo. 
 
 
Juego amistoso y recreativo realizado por veraneantes en las Playas de Paso Caballo,  en el 
puerto de Corinto. 
 
